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SPECIAL he Tech News EDITION 
•I I \II- 1.11 ' l \I BER 15 
ENERAL HARRY P. STORIE IS 
AMED NEW W.P.I. PRESIDENT 
!RETIRED THREE-STAR GENERAL FORMER 
COMMANDER OF FIRST CORPS IN KOREA 
l.a·m t .~·11 II trn I' 'ltlrkc 1 l .., 
\rm\ Kt·l ' · ' ut \ rhn111un \ " 11hu 
tlu •·•I .1 I c.\ t' tr lUthi tn • .1 rccr U•' 
I all h.h l•u 11 namt~l I 0! h prt•IUt·n• ol 
\\ urH ·••·r l'uh ''' h1111 ln•IIIUI<' 
hmr.uhcr t.tcm•r.ll lw "·'' lo.n I. 111 lht• "IJic• 1-.orcJn l'url.t,.b :111ll I h.ulJnd 
11cld 111 tll01111.11111 C1mp I>. •·rt Rud. 1 rnup•.. 110 the lrt\111 I me m " Ofl".l 111 
'\c\ :It rht• \ II•JIIH 1.111 r..:) l'rm Ill)! 1•1~•1 ami bO. dunn)!' 11h1~h he \\.t.• pru 
GENERAL HARRY P. STORKE 
The new president will be introduced to the student body by 
l'nthl' \I \tun.: 111 1 h.urnun ul tru•· 
It·•' , lltl ''"1." th.ll I ;cm·rtl 'lurl.c \\ill 
1>1'11111 hi ·lulu' \ pnl 1 rh, ):clln..tl 
-uu•·•d· \nhur II llr••I1\\CII \\hu n:-
' 'Itt·\! .1•1 hi IIIII h 
\ ll.JIIH 111 JlafrllliiiH' tht• ll<'fl•·r.tl 
1 1 ILl ttlu.tlt•d I ru 11 ria· l ' \l tlll.:tl') 
\ 1 tdt·lll\ m 111]11 \ lltr hour- '' .1 h.Jt 
ll"f\ 11lh1tf ht• I IUI(hl lnlfll,ll". •ll~lllt' 
11 lu11,1 'I .til C '••llctw .uul l.tlt:r rcturucd 
1u \\t 1 l'wnt 111 t~·uh l'.rtt:h•h wr 11\t' 
't\tr' 
In 1111 I hi' 1111" nnh·n·tl ru 1IUt\ \\llh 
till' ,,rlllh·r\ 111 tlw .\h•.tul'rro.tncan 
I ht•illl't llllllll'l·lllllll" lh· \\II• \\llh rlw 
II I uq I• Ill "" Jl\ .111d Italy ,1s I Ml-" 
"''"'''\ ""'"'' ,uul •• ~.l .. t.HII 111rp~ .lr-
ltllt•fl I IIIIHII.IIIcln thrnttlo(h the h.tlllt•~ 
"' I nu11.1 t ·•·•IIIII rhc C ;,,rurh.onu 
Ku1111 ' l l"r''"' 11111 ' "rrht•m l1,1h lit: 
" 1 prulluolnl thr~>ut:h 111'1•1 11r.ull'• Ill 
111111111'1 
I ullll\\ 1111: I ht• 1 lu ,. ul I ht• \\.If Ill 
l:urnpt· h1• "·'' 111 \ 11'1111.1 tur .1 H'.ll", 
m.uuh '' ht·.ul ••I 1 ht· nuhr.tr' It"' t·m · 
1111111 nl rht• • II\ 
I Jot h1• ft·lurn In thl• IIJUrll n , br I>< 
c ""'' 1rt tilt• I\ ••llhtr uul rh1·n clt-!Jul~ 
• h11 I ul .. IIIII ul tht• l u•l .\ rm\ ..tl (,m · 
t·mur ' l-l.11ul ' ' 
In 111 111 (ot'lll'i II "rurkr 11\'t.lmr lht' 
\ rm\ mt·mlll'r ul lht hr•r l nllt-tl ' t.ltt" 
pl.t111111tl! II' 1111 Ill I h1• "t 1111111111 (, tiiUJl Ill 
1111' th••n lttfll\ttlll '\urth \ tl.ulllt IICJII 
tlr~-11111 ''""' 
J \\11)111"• 1111'1 0 ,1• IIW\\1\ prttllliiiC\J 
Deon Downing at the College Day Assembly to be held in Alden I 1./\ I{G/~ CRO\'V D 
SFFS C l\ l{N IV AL Memoria l Auditorium at 11:00 A.M. on Thursday, March 14, 1962. J J 
ROTC Dept. Gives 
All 2 Year Tours TECH SENATE 
"''' llilh .IIHIIt.tl I t•th ( ,lrlll\•" 111111. 
pi"' l.t t ..... uurtl.l\ nu.:hr 111 ,\ltlt·n 
\h n111n 1l \ uohl11rtu111 hdun· J lll'.tr 
, IJI 11 11\ , fll\1 tl ul lo 'XJ I ht· lll.:l•tcr nf 
II ltlllllllll ' \\I , ,, lht• 1-. 11111'11• f.. IIJI 
1 u·t•·r 111 col \ IIJ•It·1 1lh- "h11 hc•.tmt' Jll 
lit ""111-lflll• l tr·l ltlllt'll "lilt lht• '""'"} ltlt:t'tlllll ttl thl ll .h lll•ltlll "'"'"" \<llh lht \ fll\\d lht' 
\ rm\ 111 '\1'11 ' ••rl.. 1·11\ h 1 JITII\1•11'11 '•·n. h· .... ,J.. pl.tu• \ lunol.1\ t'\t·ntllll 11 '"l'h''"'""" uut•h""'' rh, ln··hmc:n 111 
lllhlllll.llt<>ll ''" lnur• 111tl r.·p11r11n11 ' I' \I '" the J .ll•t l: uh· ''""ll ut rh1• 11111 rd , .. ·1.11• lout pnoh..olth rb,· 
It ,., lur lht• )11111' I•Ho..' l!lollllll I' "' ' "-· n \I , !llo•rt.JI I ho "'·"" , .. ,. .. ttl '"" lot. •I ·huw A " ll\11 un "-' lht• I :It uh\ ~· 
\\ I' I lhll' II• t~· nn-.1• ul thc \ nunl ""'"'' .al rht• m•·•·ltlll! Iii• tht "1""'11 tlu .' 111:11lt up lur l.t•l _lt:lr • .tl,.t:nlt' 
1 ..... ,., 11ul '"111111111111! "'""'·''"''"' 1111: lol•""' tln1c 'l"'"''m"l h\ th• 11th 1 fillt' •1..11 hn111111: muth J>ft'• 
•r .. hlt'lll•, 111 111111 t.t••l l\\11 \I'U 1uur \\,•r••'·ll·r lntcr .. •llnn;.tc t"ulllltll llu~• · ltnUnlr. c·llurl 
\ It'll 1111 n I ~onn 111 h11 h••••l• n t otlt , h.umt.lh ul tht• tlfl\' hnt' 111 1 h1• t u··hm.-r1 •k J•n rnl .1 •tent' 111 
•r.tlll ht•• uthd th.lll I h1 ' ~·r• II I 'utp• l rd1 lllll"lll1tt•tf I h. I lht• <IIIII' \\ nuld l he• llu\1110111 ht~rhh.:htt tf h) tht• .IJ'Jit'.lf• 
11h1111 I 11111\.111\ •hur Ill 11111\C'I• fl • lot hd•l 111r 1\\n J.tl• Jh1• lit\• lltt f IIIli' ul •1'\l't,ll llltllll'\t• ul tht• J'h\•1(• 
t •'l\1'11 '" llltllllh l•••ar• ht•ur. 111 u•llnl unun Jrt :<lud1 JO tlt-p.tlllllclll 111•l J IJ•t nunute .Ji'IJC:ar· 
Ill tht• hll\ 111111 !ttl 11hum lltltlllll.l· trum II \~I - ' I' \I llt•l \ltr.h ]I I'""', 1 lht ( hun•" h. ICI t•• •.1\1' ,, IJif 
!1u11 "'' hul\t'tl 11111 lllll'l!r.llllnf •I•• tt·ntlllld\ trnrn 1 • t• \I olun•l'l 111 lh'-t rt··· l ht• '"Jthummr-
lt\' i111 ..:t.lthlllt' 11111~ J' rt'<l'l \1'11 I I u,, .. ,,,1 l ' ltr hm11 I tilt' lol lll'l 111 !'oullll'\ !'-l'\\t'l• llw "t'll.llt' t.lntt'• 1 rum " '" h1·1r 111•1 1h11111 111 11'111•111111: lll• llllh 1htr l•·.t\1111( l 1•th 1n•l lk'cummtt ,, II• Ill I ht• '•'11.111' (' llll•lllllllllll K t•\ ''IIIII 
'' ""'1\t'tllht•rr '''"""I d~ttlll' ut H·p•Ht •m·mlter 111 tht l'hht•. dcai.Ulml'nt t '<llllll llllt'l' th.ll n1t"l ut t lw uh•ttll'lt• 
1111: '"''"'" · I 11'11'1\t'tl tht'll thtr.l • hell"' Jluth k1h l'''l..t•tl ~:owl llollUrto:rl lun Jt 
. 1.111'1'' \li lht' lilll•lilllllllll h.ltl 111'\'11 II tl 11'1'11111111! llltllllh ,mol II n•t t'ill'tl ,1 rlw lill'llll\ IIIIJI h 111 till' ddu:ht 111 lht• 11•1'•1 md rh.u tlw n•1 l•t•tl • llll•IIIIIIHIII 
m•nth nlht•r 1h.111 ~>tit' ul rht•tr rhrc••• •lllllt'lll• ·'"" tht•tr tlllt'• \ ttl'r the 1\ltllhl pr111 ... 1hl~ l>t• r1.11h lur tlw "•'n huHt'• 
I ht> \lillt.ll\ ' '"'"" lll'll.lrtllll'nl ,, 
1\ 1111: 1111111 IIIII tl tlh'11l1111\ Itt thl· I 1•1'• 
f till"<' '1'11111r • \1 hu ll'lllh'•h'll .::r.HIU.Ill' 
hJch tlt•b'' l'ultm•l ( '••11 .111 h.t• hn ·n 
lttraH·•l rh.11 tht•rt 1 .. u "''l·nll·r •hit· 
... 1h1ht\ 111 mur. tll'l.11• lot 1110: 'II 
roH'li,J •trll•lll..trl~ lnth""', 1••·· llht•r,• 
r ·:u.J,·nt '''I""' ''' ,. ... I\, •ul .. tun· 
I lllt;llll all ur tu:urtJI •UI'I"'" I cor tht 
1•1111 ••I Ill "" ·""' ~! 011!11'\' 
Ill' • .lppr<l\,\1 II 1111' lll'\1 llll'l'lllll! 
I h'lllll• "11.1.' '"'' u .. ,.,J ll'lllllt\\ pru 
~~ 1111• tur th•· 1111\ ••1111111: .J"t'tuloh,·· I h, 
pn-.Jhlhl\ ul h.l\lllC ,I tldl.lh "•'t\ltl'll 
lilt• 11t•l.ll•!.: •J>l' ol..t•r, \\ ,1• •h•ILI .. I'd a• 
u I'•'"'"''' J•f»::nn tur utr•• otl lh( UJI• 
•••·mu~ ,• u•knt tcorurn· l'n•·••lt·nt lit· 
ICUt•tl• l ~.1\C -1 [(\\ clu•ll!tl \HI1Ul1tht' 
Jllll 1 'w t1 ..._., n.: \1 • adJcourn•·•l :11 • 
I' \1 
•>~phunHtrt' ·1...11 thL' 1.nult1 1 ,tmc 11n 
II II h '•niC \111111: 1\ II h """' h J •JllfC 
till I h( pupcll.tr I •·h•\ hhlll •Ill It JhllliZ 
I h1 \ tullmH·•I lht• 1111h .1 Hrho~l hru 
, hurt• 1•n 1 ht• uh tnt.ll!l'' 111 I t't h In\ en 
II• ltltu·m•·nr 1Im·• wr lhll r r.1..•l... ~t'l.t 
a •JU.lrh'l nl •11'1..'1111! I 11 ult' •.lnc ·umt-
uld~t·· ' "" ll"'"""' • r hi· t'llun Jnd 
rlu llfllll 1 11 ' 111 the t .1cul:~ -kot lltr~ 
1arnth fiH'I\1' I .Inti It •hm~c.J tht •IU· 
1lt·nr• 11\.11 tht' I Huh~ :ar•· ·1111 hum.1n 
CroumJ, tlunn..: II nu, k tr •htH' llu nwrt•d ru hcutcl\ilnt ~.:enu.Ll 
It--t• mdutlt-.1 th• llr•l 1'·"·"""'1' 1lrt'l' fl, rcltrnl Htlununh from tht• JdiH' 
mw an :.Hum c 1 tr~:t·l .trc.l 11111 npt·n· h·t Rc):ultr \m1~ un ::..t•pr I Jllh I 111 
mcnt-. 111 '-lie nu, lt•Jr ~'I'"'UI~" dt~tanu'l lznur I urL.n .. , XA I 0 tununJmler 
tur bum..tn l~t-1111:• ool \ IJ,, •• t LJnd l t•n···· ""ulhl'.l•ll'rn 
\\ ht·n lie ••l•tU trh r lllllt'll '>l.llt'' I urupe 
EuruJ't'Jil l <1111111.11111 "l• loq(UII I• .1 Uunn~: h1, (.Hccr he Jltcndt'd •en "I' 
nt'll Ulllllc1l tcllllln.antl •11ullurl o~.t .. ,hu<>l• Jnd ".L' ~r.tdu:~tet.l frum l u·hl 
l·r..tnl.. lurt (,,·nll.llll Ill l'l'} (,,·uc•r,tl \ rllllt·f)· ~huHI t-r " •II. Ol.l.1 l 1t'hl 
"torl...t• ....,.n cd ·" dq1u1' 1hrt·.tur plm• lliiiH'r• Comnund and ~LIIf t'uur•t t- r 
Jntl <IJit'f,tllull• I h l.lln, ltor t'llthl L('•l\t'IIIHifl h K.u1, Jnd rbe ~.1\ltlU.II 
nwnth• uunm.uuh-d thr 111•1 lnt.llllr} \\ ,,,. Culk~tt' 1-t ~h ~.ur ll (' lit• 
l>l\1•1111\ olflillt•t\ .11 J•,JI,IIHtl'll ,llld \\1111 tl•tl lt111k Ulllt•t·~ .tt l'uhunlll.t l 1nl\t'f 
I tun:. t ;,•rnunv •II v \I hilt• ''·' ' tont·..l .tl \\',.,, l'uu11 
In 1'154 lw l~t·•.llllt: lor 11111 )t'an- li t• h.,, ,,.,.,.,H'il nunwn•u• ut.tl llll l• 
dud ut ' " '" lo111'l11' 1111 tlw l :-.. 111d cit•• t~rULiuw. I rum bib vwn unmt ry. \rm~ in l~llllliM,· l'lti~ " ''' 111 II awducl thr lrull'd ""'l{dum Vr.uh I' ami lt.tly 
11ht'n th\·rt• 1\'t't\' lllliJI•r pll1hh•n•• 111 IIi, 11Ift· ' 'the IHrtllt'l l.ul~ " lawn 
.. uppl\', lllll~lrUtllllll ti.III•PUrl.tllttll ·'"'' ..... 111\t'r ur .\ na·•burr ~~..,, I ht'\ holll' 
t ommunll.lllllll• 111 t:t' flll,lll\ uml 11111 tl.n,~ht t' r• ;\Jr ... Lm• J),IH'I1111Hl uf 
I r,Ul\t' JU•t pnt•r Ill t:t•rm Ill 11\t'lt'lltn ll .trn•hur)! 111 , .11111 ~ l r• l',mthll 
I\ l it• 11,,, prumvr~·.t 111 rn.IJur l{t'IICIJI \l uc•t•r ul \,th I..Jkt• t'111 L' t .th, .uul 
•n rfu, lfllt " ·'' thr~t· ~rr.lll.tduldrcn 
l k hr(lul!ht rh.- 11t h lultll l r\ D111 '""I 
b.11 J... lu thl• tlltllllt\ lfolllt l~UIIIJ~ Ill 
,.,,II Jilt I I •llllllllllth·ll II ""' I uri ( .If I Recreational 
•<ltl l uln . Ulllll ht \\ I• l••lllltltl Ill till For Institute 
Swimming 
Employees 
l't·nr.u:un m 1'157 
\ • ('hlt't 111 l'ulth, ln lur 11111~>11 Ill 
uu· uf tht "e•rt'llf\ ul 1h1 \ rtm .mtl 
C:htd tol lrthttlll-1111111 11111\t' Ill lht 
('bu·f 111 "r.•h unul Juh 1•1~''• h~· till • 
l'lt'mt'ntt'1llht \ nil\ 'dturt 111 lllljllll\1' 
mdu•tri.tl rt'!Jttnn uul n "'·'l..l'lt "ulo 
ht mtt·n··t 111 tlw \ 11m 
I hen lt~lltt•H•I h1.. 11111•1 •li!lllltt.tlll 
J••llllltnt'nl <~•nntt.tlul ul I C IIIJI~ 
I (;rtiUII J 1111111111•111 ttl I l l tlOU l II II I'll 
TECH ALUMNUS 
GUEST SPEAKER 
· l'ht• ~m.d l t 111111!.11'' ,,ntl rlw l~••~tt 
flt't'r 11111 ht• tht• 1111111 ul the• 1 ull1'l(t' 
tl.l\ .1--l'lllhl\ "" \1 ,11\h n \l r llu\\ 
1t1l (, I n•t•lll.lll tht' 1(\1\'•l •IW•Ihl r ltot 
th•· " ·t'lnhh 11 til J•r• l'nl 1 h1· l11111'h•1 tl 
J•l"'ll~ uf 'lllorkml! lur tht ~111.111 lllthh· 
trul hm) I ht• wv..:r "'' 1• plmlwol In 
fl\t lhL• I 11 h tucft 11: I IK·lltr lll•llhl 
1nlu lhl CtJIJI"flllllllll 1\ ol I rhh 111 h1111 
m sm.t/1 uulu•tn \! 111\ •t u•ltlll ' ht\ t 
~ rcJJII\\1\ \,IIIUI 11J1 1 Ill "'"' tht'\ I II 
ht intu u •nt:~ll uliiiJ ' lll) 1 111 1'111/lllt If 
I h1~ l"flllhh pru11r 1111 1 1 pn luolt 
111 .a !'t'~Hillr J•ltlllll'tl lur ''" uar 
"ht:H' nt.llt:~IIUII!"nr ut l.ar~ot• 11111 m.•ll 
hrm• 11111 1:11 1"11tth•·• 11 I •·• h lu •It • 
tU•· 11i1h tiW •lUdt·fll~ lht I\IM ul t 11111• 
net>r \lhu h "til 111 111 "''" thttr ,,, .... , ul 
IIJII.'f.}! lull 
~ l r IH-t"lll 111 1~ \\t·ll qu.tlllll'lllu Jlt'.lk 
1111 th1• l•l'lll'hll.tl 1 111'1 I• uf \\ulklfll( fur 
1 .. m.tll J,u,mt• hrm llo rt'll'll HI h1• 
B ._, tkt.~H·t I rum \\ I' I 111 1'110 ,tlld 
ht'- ~ I .:-- fl'mtt \\ I ' I 111 I'J~i I 1nm 
I' 40 unl tl I'" 1 ht• '' ,,, ht• 111 111 r•·-•· m h 
•llld rk1t•l1tpnwut II 1< 111 k'l\uutl 'IJflllkh•r 
Cumj~ln\ ( urrt•nrl~ hc• I• prt·•ult•lll 
Jll•l trcJ urt•r nf the J.lmt'llur) l ui'JJII· 
r.llwn . l•tt 11 cnm1~111~ \\huh Ill' 
IIIUIII~Ctl Ill 111" 1 \ J.ollll "11h h1 I'll 
dt'.l\llf• 111 1~ tntlu lrttllulol \l r I rH· 
nun ,. ·'''" aU I\" m m.ur\ '" 1.11 ollll 
Cl\ I(' l:floUJ" Ill I ht \\ Uf\1 <(If .Ill J Jlt 
l· trLa•un•r 111 rlw 'c" 1-.nrl mel C 'lup· 
u·r ur tht- \ uur 11 l 'rt ult-nt Uru oniLJ • 
'1"0 ncl J C urpur.ttur ul rhc \\ ,,,, ~·lt·r 
h\ c l'tnt. '.l\ 11111• lhnl. 
In jJnuJr. Jtl( IM \ thktn Uc 
Ja;HIIIWIII IIUtllht•tl 3 JjrH-tr;ull ul fl'l rt•J· 
111111.11 '"lffillliOJL lilt lll'tiiUIC' l'mpfll)t'C\ 
tnt I thur l.tmiiJO. UU< l U the :.Ut LC'" 
1111J pupuJ lrl" Ill thl• Ill'" JlrtllfT.tlll II 
ht• tllllliiiUt'd Ill IIJll.'r.llC r\Cf) )e.JI 
•IIIII' 1 11~'< 11111 lltl" ht'l;lll• II• l'.l•ffll Ill 
, ,., c•mlot•r llhll'..td or J .mu.or. 
I ht• c n·.tllftn uf till'> '~\lllllnllllf Jlfll 
ttl.tlll '' ·' " .w ~~ l..nc)\1 leil~tml'nl uf 1 hr 111 
tt·r···r 111 •mh .1 pl"ltlfl"tlln h111111 hy tlw 
f,ll ult I htr the lll"lllUlt' ll 1\ .1 fii('Jil " 
tur lhl.' tllh o11HI'I11l'lll ttl l(UOd tt•lutltll" 
111'1\Wt'n \\' I' I, uud it., t'lllpluyt:e~ 
!11'1 t111;c· ol I h1· 11 •1rk 11 11 1 hc· "''" ly 
rt'llll~"•llt·d 10'111. family •mlmmu•ll tlu ' 
wll··~" ~ ~·.tr lwr:Jn un J tcnu.try (I 1\>. in 
Jlfl'\ IIIU• }'1'.11", II \1 ill ll'rtlliiHilt' lt-
1'-l•tlll ,11 the •llrt 11f ' llflllK \ ,lt.ILI!IIl 
I !11 IIIIJllu~ ""' t h1hlrcn 1111"' I rcqucllll} 
tllll •aull•· n:t:ulo~rl~ lJkt· Jtl\ ;ml.tll!' uf 
tht- rnrt tllun.tl HJIJMtMunll~ I·.Hr\' 
.._,tlurtl.t\ m11rnm~r lr11111 11 00 ltl II 00 
""'' m.t\ lonr ddu:httfl J.c'J.I, uf 1 h1l 
olrc·n l.•u.rhtrr t-t"hmn~~: I r>~m the puul 
"til• f'rutc••or Pnlt h.. rcJ -r.uc:d rh.it 
hl\r ht•t·n a· man~ .1• ltll~ JI'•"Jih 
""'"niruc un :t uurtlt~ Olllfiiii11C EA 
• dh·nt dn·-.uuz rot< om• .1 r e """ .tffunlt-d 
1,, tlw ltc·A IIJt krr n~<•m· I ht• J•Jn·nl• 
, rc• n •JIItllollllt' 1111" tht• •.tit I) uul lllfl• 
41Ut I uf llll'lf c hJulrtn 111 lht• Jllllll .11111 
1111 thr •lt•t k 11 .tfl 111111'• Of Pfltr t•, :1 
•tu thl11·d '"'mmcr 4 Cu.Jth I or ..tnt m unc· 
••• th<· 111h1·r cu.uh~··' , ... 11" I)' •I luntl 
\lthuu~eh lht' farulty .tntl l"lll'llall~ 
1 hc•tr 1 hlltlr4·11 udhk t hi• pru~:r.tnl I ht• 
111tl t .111 tn•tilUIC t'llliJiii\'CI'~ (IIIII lht•tr 
IIIIUJit:, ilrt: nw>l wt•lt~mw 111 111kc ud· 
\'•1111.11(1' II( th1• •Witnnlllll( llJlJ.IIJfttlllit) 
\\' 1th l'riiJih•L'l' •m plco~ •• tnt rc·lurwn 
.. hlp· lll'l"t't·n the '"'titulc nnd it' t•rn 
Jlltl\1'1'• l'rut t-•IIT l'rtH h,JrtJ I fl'll 
ffil'lllt'fl \ \ I: \\flUid hkt• Ill l11· Ill a lill•l · 
1!•111 ltJ Jlfll\ld m•Jrt: rcltt:.tltun lur tn • 
tllutt· cmJ,IIl}l.'t', Jnd rh<•lr fnmtlll' 
•n•l 1 he rl'cenl u·no1 Jt i•m of the JC) "' 
m••·t hl..cl) 11 til nuke tht· Jill• 1ftlr I h 
ulck·tl th.Jt a J1rfl2r-.. m oi '"'" hruc fur 
t:ntJoltt)~· Jnd their f..tmtht, •· n··~ 
bo.·m2 cc'r"-trltred ;t> ont' pha.~ or thl! 
recrta\lon rnr \\' P I tmplo)·tt· 
EDITORIAL 
CONGRATULA nONS 
The TPclt \'rtN l ssooaliOII \li~he ... lO convey the iedinu ur 
the Student body in CUn~ratuJatin,l( (;cncraJ ' lOrke UO hi' UJ)- 1 
pointment lo the Jlresidcncr of \\'orc~:stcr Tech. (Jur htJpl' j-, 
thrll close b<Jnds uf dtep care and cunct•rn will rle\'t· lnp ht' tll't't>H 
I he Students and lh!o' ll('\1' head 11f thP ~chu(JI. 
GRADUATE DEFERMENTS DENIED 
Rcccnl dbclu.wn· by tht- ~lilitar~ Sd!'•lCt· lkpurtmt•tll of 
tours and rcpurtin~ cfntv~ fur tlu.: j une 191\2 graclua.ll'll uf Tt'dl , 
Wa.'> apparently mt•l with miX(•II ClllUtitJil'\. Of th(• l'tfl) ,\ d -
vanced Corp.., t'ndds rcccivinl.! urcll'r..., on futurt· a!-l- i~nfllt•nl , 
none were !(rUnle:d six month tour~ of duty Thb uniturrn 
:-. la tus did not come n~ much of a ~urprbe Lo pn..,cnl ... tniur-,, 
for recent tlevclopments in thl· clrt·fJ-C..hill('.t t 'old \\ ut lottld 
... carccly.havt l<•d llwm to any brighter expectation.\\. Tht• nl"'i ' 
now e.xis tcnt in Berti n a net t ht· l'Vt·n mon· t-xplo~ive -.i tuu tiun 
TEC II - E W S 
Quality Point Averages 
FJ R:-.T ~DI E. TER, !IJ6 1-19b? 
.\ lpha Ep-ilon Pi 
Alpha Tau Omc!.(a 
Lamhda ( 'hi Alpha 
l'hi Camrna Dc·ll:l 
l'hi Kuwa Tht•ta 
l 'hi !"ti)!mu K.opp<l 
~i l!mu . \ lpha Er> ... ilnn 
~il!ma l'ht [·.p:-ilun 
"I au Kr•JIJiil hp-ilun 
T hl'lu C hi 
.\ 11 Fratt:rnit) 
.\ II :-.un-Fratrrnity 
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LEN'TE 
SUNDAY THRU SATURDAY 
1 0:00 - 1 0: 15 
Protestant Chaplain in Quiet Room 
I Ot Ill C. II 1 ... \ ";I) i-<T .. \T 110' 'i'IW \ i-<'1'. 
"onc :~-:sTtm. "'"~-
TECH CLEANERS AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST . 
in Suuth~:<l.Sl Asia hav(· clirt"l'th• nfft·ctt"d lht-· fortunr-; of t' \'l'F\ 
futurc Scc1md Lieult"MnL · · I The• f11lhmln!! lt:-1 j, tlw iutt·rvie\\ 't-ht•tlult• for llw twri•~l 
Howc:ver, the Lll~<"'l t1 io;:tpputntrm·nt uf a ll (anw 111 tlw uf ~l.tr~h 15 thruut:h ~ tanh 111 <"HtNth )•Hir tlt•prHtnwnt 
3 Hr. Cleaning Ser~ice - All Work Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
many ''hu hacl n•qut•.,tt>d lll.'lay' in r1·pt1rt inl{ dutb 111r th1• hullt·tin huanl' 1m :Hiditton:tl intorw.:ttit!ll pt•rtatttin~ot w jull 
purpo,e (If further J.(ruduatt· , tml) ' I hi ' ~uorl Jl{'rlt'tll:tJ.lt' uf plan·nll'llh ' l lw '-lllllnlt'r juh Ji ..,tin..:,.. will lw availahll· hy 
gruduate ddcrnwnt applicatiun-. \\:t-< rl'jPt"t(·d , "<~Vt' ,,.,. 0 , :\ larch 2U fur tlw period lt lllll \ pnl l) - \ p1il 20 It ~ou are 
Kt:J.(ar<llc•<;$ or IIi(· rcm;on~ for tht•'-1' n·jL·Ct inn-.. ti lt' ded .. lun intt•n•, tt·cl . plt·nw '-ittll 11)1 and taJ..t• hoiiiW lilt'r:llllrt' lll' iun• 
hy the hiJ,Ciwr t•rhi:litn of 1 h(' /Htll) rt'quin.-... careful n·-t'\lllllina· V<u;uti•m 
NEW and TERRIFIC 
titJil, ~lany of tht·~· j{radu..ttt· hopdu l:. han· rccdwd 11\0IIt' lill ) ' I lll'I{S(),\ y 
.\I \ 1<.< II I 5 ~aurn Null grant:. l111d felluw~hip-. 111 furt lwr thl'i r cduwtiun. ;\n~ aeht·r-t· 
dl·dsiun :.uch a~ thi" put-. -.l•riUll'l cluuhh a .; 111 \\ht• tlwr tlw'''l 
grants m:ay nuw l11• rl'ct•ived or if opptirtunity for ..,tllll) \\ill 
present it ~c tr a~nin . Certainly -.unw 1 n I hi, prc:.t·nt .... iut.t l iun 
st·t•m sun• to llJlllrn their CtiiiHui~.., jun fur gmduatt• wurk ! 
Edip-.t• l 'tlllll1t·r l>ivi, tHII 11f till' lh•n<ll\ ( \crp. 
~ ial.!ara \IHh:mh 1'11\\l't ( WJI 
l ' .\,1\'al l "ntl t•nl ttll'r Orcln .. tnn •. ltttion 
Fair< hilt! ( 'unlt'ra and l ll , lrtt iiWIII ( ' III'JI Shop for Young Men 
The ROT(' llepartnll'nl i' nu'' in t lwprocc~' of rwtitinnin~-: F l<ll>.\\' .\IARt'll lo more space, brighter lights, and comple te ly isolated 
from the hub-bub of our lays' Department. Come in 
ofte n, greet your friends, see the latest in what 's to 
I he ' 'hight'r-up..,' ' f11r recon~idl·ratiun " ( tht• ch·lay' Tlwir •II!' · 
("l', ~ will hav(· n dirt.'CI inlluenu• un tht• <.11ntimwd ... urn'" ut 
1 ht> rnili t.a ry lwre a I Tt-ch. 
. \ ·' ~ ' 
LETTER 
To nn. Eurrhk uy Tilt T H tt :'\ 1 '''~:> : 
Havin~ looh'<l in vain fur ccrtuin information in ~our pllfH•r. 
I madt! inqui ric·~ nnd lt'<t rnt>d Ill my ..,h()t:kcd :.urpri'>t' that 1 ht· 
''Nt•ws" did not inl t' nd to print till· nnnws of thu:-c· ~ lurll' nt :­
who had made honor:; durin~ tlw ftr-.1 :-t•m~:~t (•r <rf tlw Lurrcnl 
yf•ar. 
l 'nilt'd t :1rr ht~lt'nl'r ( 'urp 
l lw h. .Hllan \ in r<t ft ( orp 
~ lO:\ lJ.\Y - \1 ,\Rt' U Jll 
'f'ht· ll t•ald ~ I adltnt• ( o. 
Eh:r,ro :0.1'rvilt•., Inc 
LunltlHI' ( 11 
Tn:~ t> \ Y \I \KCH 10 
E. \\' HJ j,.., ( II . 
Ru~ t~l ~ l d.ll-t· ( 't1rp 
lla nH'~> l·.n~inN•rin~ <.'u 
l 'llllllllt.o..tin lt Engi tll'l'rinl-{. ltH. 
HrHIJ.(l'r ~ I f~ ( ' c) , 
l' ... "\a \'al ,\ ir !-.tation 
\ \T II"\ E'- II \\' 
I wear . 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can expound for houra on cubea and powers 
solve complex equation• 
on molecular obraalons; 
And when he craves calories despite de pleted 
aalaries, 
I cannot believe· that tht· tlt-._i,..ion I hat llonur:- Li'\t" haw no 
n(·ws valut• cmahl haw il<'<'n mnclt• h) tlw ~a me JM.' f ..,l lll \\ hu 
wrutt· under tlw ht.'atlin~ " llllnur... UnnquN" in lht• ,~..,m· .. r 
February 2X. 
VtJttr.s truly , 
t 11) uf llt-t roil, ( ivil ..,,• r v11 t ' ( 'umttti ... , inn 
l'hik'' t 'urp i I 
he 'a welcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
C. K. Sc 1 n 1 t> l 1 , . 
E111Tt)k 'S :\UTI·.: 
/)uf to till' fmt tltut tl11· 1/tmur.f l.i•t u·as nn/1• madt tn·uil 
abft• tu 1/Jt• 'I'H'll :\~W:- 1titlti11 t/tt liHt 1/'tl'k. it fttJ< 1/flt .\'f'l 
bt't'll prinlt·tl . 1/ow•·t•t r, 11.1 Sllllll as .~prtc I' !lor s bu 111111 a:•ail 
ablr, tt't' lwpt' 111 indutlt• it . 
TEt:ll NEW 
r .:-. ~11\':tl ;\ ir .... latlllll 
I'll t RSI>,\\' 
l>it'hl ~ I f~.: t '11 
~ I \IH II ZZ 
l un ~ll•nmolut h 
~ I <\IH II l 'l 
I kp:trttth•nt or tlw "\uvy 
I 
it much, much better 
than our verM. 
"VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDD 
MEAL TICKETS OfFER VARIETY AND 
SAVINGS p lus 
Ope n dally from 5:30 A .M. 
Around the dade to 2:00 A.M. 
1'11 Jo: 'l'Jo:CII NJo:\\ :-\ ASSOt:t ,\'1'10:\ 
u( tho• '\\'urro·~ to·r t• .... t~ lt'<'hulr I n•tltu to· l 
J.<tiror -i ii ·Chuj: \ IIIUtl \ ~t PI "'"'• JIC 
It ,,,,,~;,!: /<'rlllllf • 
, PRIUS: 
1st Prize - 1 Webcor Stereophonic console phonograph 
2nd Prize - 1 Ph ilco - (FM) table radio 
Prizes o n Display in the Boolcstore. 
lltm.•hl II Ruhcrl"'" 
l\o·nn1•lh \ ll>ld .. o•r 
.\' r1c• Etlil "'' 
J uhn II l.t>JI..•' 
\llncl \ IIJttl.h·tth t 
ltukr· ti/J Hdilc•n 
l';~ut P. C':t~.lll'll 
ll cnr~ II ~~ hrcwd,•t 
.'ip~~rl\ Rdiit~r .l 
(;nHi(l' I' \ '111.1• 
M,.r,d II rta,·it•n 
tftt •frtftt lttllllljlfl 
1- ruutb F Kt·nnt<h 
l tll••rli•m~ llu1111~rf 
J nhn J -..thrt\11 
Ctrwltllitm .litJ IItl~,,. 
)Utili'' ll Kc•ll!in!l 
t t•i•tcw t 1/ ano~rr 
J "~'t lh \ tlcnul .. ct 
l• .. ut \\ lt ... l...t3 
""' u/11 lilt; ... ., 
l'rotc--l>r Tht•o..l•m II l' .. lt l...c rd 
IN THE COLLEGE 
BRAID ROUID·UP 
Get •• tht IRlNDW lGON 
••• it's lets tf ft•l 
IUUS: 
1. Each e mpty paclcage 5ubmitted on Marlboro, Parliament or 
Alpine will have a value of five points. Each empty paclcage sub· 
mitted on Phil ip Morris Regular or Commande r will have a value of 
ten points . 
2. Empty paclcages must be turned in at 1:00 P.M. on Thursday, 
Moren 29th, at the Placement Office. 
3. Entries will not be accepted after closing time. Empty paclcages 
must be submitted in bundles of 50. Se parate your 5 and 10 point 
packag es . 
WHO WINS: 1st Prize will be awarded to any g roup, fratern ity, or individual ac-
cumulating the h ighest number of points. 2nd Prize will be a wa rded 
to any group, fratern ity, or individual accumulating the second highest 
number of points. 
f • ~ 
SAVE! SAVE! SAVE! 
For· A•lclitioual Hul(·s 
See 
l~su(• of Fch. 21 
